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DOMINIOS PRIORITARIOS DE TRABAJO PARA EL PROYECTO 
FINAL MULTILINGÜE DE TERMINOLOGÍA  
 
• Agricultura y alimentación, protección de la salud, inspección de 
alimentos / Agriculture and food, health protection, food 
inspection. 
• Biocombustibles, energías alternativas, energías renovables / 
Biofuel, alternative energy, renewable energy. 
• Reciclado (residuos, plantas, maquinaria, etc.) / Recycling 
(waste, plants, machinery, etc.). 
• Medio ambiente / Environment. 
• Industrias (todas, y especialmente, las locales como el turrón, 
el juguete, las especias) / Industries (all, and particularly the 
local ones like nougat, toys, spices). 
• Inmigración / Immigration. 
• Secuestro internacional de menores / International child 
abduction. 
• Aduanas, control de mercancías / Customs, inspection of goods 
• Policía, crimen organizado, ciberseguridad / Police, organized 
crime, cybersecurity. 
• Derecho internacional (traslado de presos, repatriación de 
detenidos) / International Law (prisoner transfer, prisoner 
repatriation). 
• Otros temas novedosos relacionados con la sociedad, la ciencia 
o la tecnología. 
